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1 Des 570 terres cuites provenant des sites de la plaine de l’Amuq, seul un peu plus d’une
centaine  sont  d’époque  achéménide  (p.  328-329).  Il  s’agit  de  plaques  d’Astarté
(p. 162-197,  n°  177-180,  182-200),  de  cavaliers  « perses »  et  de  quelques  cavalières
(p. 256-302, n° 181, 368-456). Cette étude un peu difficile à lire, est bien documentée et
offre un aperçu de la coroplastie de la Syrie entière.
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